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→9918
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↓?↓↓↓1981
?????》?→
???? ? ??
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Guwai－jin　（Di6sy）Hrkp
koowa－kokoo－jln　（Alcock）ilr
Gaytishatis，　Gayasha　（Hodgson）　’iftr
genge　（Susl〈i）nyrkv
（OED）
Genroku　Odori　（Ckamberiain）’7ftr”
getra　（Thunberg）E！r
gie働ε0∂s召プver）
gidaiytt　（Chaniberlain）rk
gince　（Cocks）rk
Ginkgoaceae　（；Vebster）“
ginkgoaceous（晩うε切☆
（OED）
glri　（Hepburn）7ftr，　1889　giri　（Chamberlain）’iftr
gb　（HepburR）rk
Go，　lgo　（Medhurst）　str’，　1876　go　（Griths）“
Go　bang　（Medhurst）　rk，　1880　g6－ban　（Bird）　sftr
gobo　（Titsingh）　“iftr
gokuralcv　（rhuftberg）rk
gun　（Adams）sk
Gioku－ro　（Holland）’i！r
Habatsu　（The　Times）
（OED）
（OED）
hagi　（Hepburn）’Cr
hai－kai　（Hepburn）’iir’
haikara　（Paris）　’｝lr’
（OED）
hakarna，　fakama　（Thunberg）一ilr
Na－ki　mo－no　（Medhurst）’｝ftr
hamo　（Hepburn）rk
hana－ml　（Hepburn）ft
Kana　mitchi　（Dickson）　rk
hanash’ka　（Hepburn）’71r
Hanl－wa　（Aston）　7ftr
hawori　（Thunberg）“
（0班））
（OED）
Hara－kiri　（Siebold）sk
hashigakari　（Waley）　sk
③aashimot誌（struma）1橋本灘1ル岬1四二1935
（Dhatamoto
（Dhayaski
Ohechima
OHeian
Oheimin
＠hlba　（arborvitae）
①h圭bachi
＠hibakusha
②hib雛chl
eHigashiyama
C！＞hiRa　ma£suri
①hi漁
Ohinoki
＠Hirado　（ware）
［旗本l
P＊・lkし1
［糸瓜1
［平安σ：i寺代）1
［平民］
［桧葉］
［火鉢］
〔被爆者】
［碑文］
陳山（時代）］
灘祭】
隣人】
【檜］
［平戸焼］
①hiragana，　hirakana【平仮名1
（E）Hiroshima
OHizen　（porcelain）
＠hobo　（n．）
①hobo（の
ehobodom
ehoboette
Cl）hobohemia
Ohoboism
＠hoju
＠Hokke
Ohokku
＠honcho，　hancho
（Dhoochie，　hootch
（E！）Hotei
＠Hotoke
②圭a圭（do）
（il）icho
Oil〈ebana
elkl〈o（shu）
＠il〈ttnolite
Olmari　（ware）
①inkyo，圭磁yo
＠inro
（21）ln－yo
＠ippon
［広島1
［肥前焼］
1871　一一一　1727
　　　　1867
1883　一・　1867
1893　一＋　｝875
1875　．　1867
　　　　1863
1863　一一＋　1795
　　　　1970
　　　　1909
　　　　1912
　　　　1876
1884　一　1795
1727　一　1615
1880
1822　一　1727
　　　　1950
1727　．　1670
［方々・浮浪者11889
［方々する1　1906→1891
［渡り労働者集団］1930
［女性浮浪者］
1浮浪者社会］
1浮浪生活］
｛補充（兵役）］
［法華（宗）1
［発鰯
［班長1
隊】
［布袋1
［仏1
［居合道］
［銀杏］
〔生け花】
卜向宗】
1生野鉱｝
1伊万里焼I
l隠居】
1印寵】
［陰陽1
1918
1923
1930　一　1909
　　　　1904
　　　　1727
1899　一　1867
1947
1952
　　　　1727
　　　　1588
　　　　1867
　　　　1727
｝901　一　1867
　　　　1663
1959
1880　一　1878
1871　一＋　1841
1617
　　　　1727
［（柔道の）一本l1957
（OED）
Fattamo£to　（Kaeinpfer）s！r
hayashi　（Kepburn）str，　1889　Hayashi　Katta　（Dicl〈son）　rk
hechima　（Hepburn）sk
HeiaR，　geianj6　（Adains）　sk
hei－rnin　（Hepbttrn）’iftr，　1880　heimin　（Bird）’iir
Hi－ba　（Alcock）　7ftr
飾atsji（Thttnberg）☆
hibakusha（Timの
Kibukci　（Webster）　rk
The　Age　of　Higashiyama　（Saito）　rk
Hina　matsurl　（Griffis）　s！r
fining　（lihunberg）’｝！r
finuque　（Cocks）　7ftr
（OED）
Firo　Canna　（Kaempfer）　scr’
Hiroskima　atomic　bomb　（Sci．　Amer．）
Fesen　（Ogilby）　rk
（OED）
hobo　（Century）
（OED）
（OED）
（OED）
hoboism　（Webster）　一iftr
（Dyer）
Fokesiu　Sect　（Kaempfer）　’sfrr
hokku　（Hepburn）“，　1889　hokku　（Chamberlain）　tix
（OED）
（OED）榊℃10では19441
Fottei　（Kaempfer）　’iftr
Fotoque　（Mendoza）　sir
l－ai　（Hepburn）7ftr
Itsionoki　（Kaempfer）　rk
ike－bana　（Hepbttrn）　rk，　1899　lk6bana　（HearR）　’i！r
Icko，　lckois　（Caron　＆　Schouten）　sk
（OED）
Imari　（Young）sk
inkioe　（Siebold）sk
（OED）
In　and　Jo　（Kaempfer）　”iftr
（OED）
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③iroha，呈rofa　　　［いろは1
＠lshihara　（test）
③ishikawaite　　　【石川石］
②ishirae　　　　　【石9］
②isse圭　　　　　　［一『世］
＠itai－ital
③itZebU，　itZebOO，　iChibU［一分（銀）］
①la鍛ke登
（DJap　（n．）
OJap　（attrib．）
①｝ap（の
C）japan　（n．）
＠japan　（a．）
③lapan（の
＠Japan
¢Japan
OJapan　（attrib．）
OJapanese　（a．）
OJapanese
OJapanese
¢Japaneseness
＠JapaResery
　 　　　　 845
［イ…『原（色盲検査）】1924
　 　　　　1922
［イタイイタイ（病）］1969
［じゃん拳］
旧本人］
旧本（の）1
［漆を塗る］
［漆、漆器】
［漆塗りの】
［漆を塗る1
【日本］
田本人1
［H本の】
［日本：（入）の1
旧本人］
旧本調
【EI本人特性1
1911
王937
1616
1936　一一一　1921
1880　一一．　1874
1895　一“　1878
1957　一＋　1891
1688
1681
1688
1577
1613　一〉　1611
1673　．　1613
1719　．　1614
1604　一＋　1588
1828　一　1615
1965　．　1904
〔日本の装飾品・骨董品11885
③Japanesey，　Japa蕪esy旧本風（式）の］1890
OJapanesque　（a．）
③Japa繊es鱗e＠．）
③Japanesq級e玉y
＠Japanesquery
G＞Japanism
OJapanize，　一se
ptJapanlzation
Cl）japanned
（S＞Japanner
（El）japanner
③japa照ing
OJapannish
＠Japano一
＠Japanolatry
＠Japanologist
＠Japanology
Cl）Japanophlle
eJapanophobia
［　lirl本式の】　1883
［睡平様3k】　　　1884
［H本風に］　1892
【日本趣味I　l895
謄本心酔、日本（入）風j1888
［日本化する1
旧本（風）化】
［漆塗りの】
［H本人］
膝職人］
［漆塗り1
1日本風のI
I日本の1
片掛信奉1
［日本学者】
［Ei本研究】
［親iヨ家（の）］
【排日主義］
1890　一一．　1869
1895　一＋　1891
1694
1614　一．　1613
1695
1714
1851　．　1663
1904
189e
1881
1881
1905
　　　　1944
（OED）
（OED）・
（OED）
（Britannicaii）
1　WC’Ol　，　1944　lssei　（McWilliams）　”i！r’
（OED）
（OED）
Jonkenpan　（Paris）rk
Japs　（Simpson）“
Jap　eil－paper　（Ciark）　rk
Japped　（Chamberlain）’ifr’
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
IapaR　（Adains）“
IapaR　Gouernour　（Saris）nyiftr
Japanes　mach　（Adaras）　rk
Japones　（Mendoza）sk
3apons　（Cocks）　rk
Japaneseness　（Sladen）　rk
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
Japanised　（Dickson）　’7ftf”
5apan圭za雛on（Centunyソ）
（OED）
JapanRer　（Sarls）　一iftr
（OED）
（OED）
Japanish　（Caron　＆　Schouten）　rk
（OED）
（OEエ））
（OED）
（OED）
（OED）
JapaRophobia　（McWilllams）　rk
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OJapanosity
＠Japlish
（ll）japonaiserie
＠japona£e
（iDjaponian　（a．）
＠Japonian　（n．）
③Japon圭。
旧本的物】　　　　　1891
［日Zsこ言吾白勺要ミ言誉11960
［日本様式】
［H本塩1
［日本（人）の］
【日本入1
旧本の1
1896
1838
1613
1600
1673
①japonica，　japoBicum【rl本部の］　1819→1683
③iaponicadom　　　　【社会の上流階級］1851
③iaponlcally　　　｛El本風にI　l889
③iaponiclze，一se　　｛日本式にする］1890
＠Japonism　　　　　　l日本心酔、日本（人）風1189G
③Japonite　（n．）　　lE｛本人】　　1613
①JaponizeJaponise　l解く式にする］1899→1891
（il）jidaimone
（Djigoku
③1圭gotai
＠jlnj　a，　jinsha
＠jinkai　senjitsu
③jinrick（i）shajinrik（i）sha［人力車1
（EDjito，　gite
ejo
（Djo
＠Jodo，　」一
eJodo　shinshu
＠johachidolite
（2）Je－i，　jo－i
G＞Jomon，　」一
（Djoro
Ojorurl
（DJudo
（3）judo
ejudogi
ejudoist
（il）judoka
ejudoman
（！）ju（一）jitsu　（n．）
③ju←）j圭ts慧＠，）
（ll）juijutsian，　jiutsian
（：Djujitsuist
Ojunshi
1時代物】
［地獄］
［（柔道の）自護体］1950
［神樹
［人海戦術】
［地頭1
［丈］
［畳］
［浄土1
［浄土真宗］
［上八洞石】
［撲薦
［縄文1
［女郎1
［浄瑠璃1
【儒遡
【柔遡
【柔道着】
傑道家】
【柔道家】
【柔道家】
揉術］
1柔術をする］
傑術家】
傑術家】
1殉死］
1874
1845
1727
1942
1946
1867
1663
1727
1971
??????
1910
1876
1884　一　1795
1890　一・　1867
　　　　1910
1889
1954
1950
1952
　　　　1969
1875　一　1867
1905
1905
1905
1871　一一　1867
japanosities　（Chamberlain）　7ftr
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
Terra　Japonica　（Week！y　Mem．　lngen．）
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
Japonisin9（Cha曲er茎ai盤）☆
jidai　mono　（Kepburn）sk，　1890　jidai－mon　（Chamberlaln）
Singacl〈o，　Slngock　（Caron　＆　Schouten）　Eftr
（OED）
Sinsja　（Kaempfer）　rk
jinl〈ai　seRjitsu　（Time　1971）
（OED）
（OED）
jb　（Chamberlain）　rk
jb　（Chamberlain）　rk
（OED）
Jbdo－shinshtt　（PapiRot）”iftr
（OED）
jo－i（Gr圭f巨s）☆
（OED）
jorussia，　jurosi　（1’huRberg）　sk
j6ruri　（Hepburn）rk
Judb，　Jukyb　（Papinot）　sk
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
judoman（Collierls　lilncycl．　YearBoofe）
j震和tsz（Hepburn）☆
（OED）
（OED）
（OED）
jun－shi　（Hepburn）　”iftr
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（il）Jurojin
Okabane
（2！）kabocha　（squash）
OKabukl，　k一
＠Kabukiesque
②kab雛to
C！）kabuto　Ogane
Okago
Okagura
②ka圭ri
＠Kaitakushi
＠kaizen
¢kakemono
（gl）kakl
（DKakiemeR　（ware）
Q）kakke
OKamakura
（i！）Kambara　earth
Okami
（！）kamidana
Okamikaze
＠kana
（i）kanamono
＠kanban
①kanj圭
g）Kano
②ka就en
＠karaoke
（21）Karariu
Ot　karate　（n．）
（Dkarate　（v．）
＠karate－chop　（n．）
（3）karate－chop　（v．）
Ol〈aratel〈a
（2）Karatsu　（ware）
②kash圭ra
（El）kashira
Ol〈ata
eka£al〈ana
（i！）katakiribori
（iDkataRa
欝老人1
［姓1
［カボチャ】
［歌舞伎］
【歌舞伎風の1
｛癩
擁蟹1
鷹籠］
［神町
【海馴
㈱拓使］
1改謝
［掛物】
［柿｝
［柿右衛門1
［脚気］
陳創
【蒲原粘土］
1神l
l神棚］
［神風］
［仮名］
［斜刎
［看板（方式）1
［漢字］
【狩野派］
【寒天1
【カラオケ］
［堺流｝
野手i
　　　　1880
1890　一一＋　1867
　　　　1867
1899　一　1616
1954
　　　　1795
　　　　1727
1857　一一＋　1727
1884　．　1867
　　　　19U
　　　　1876
　　　　1985
1890　一　1867
1727
1890　．　1884
1874　一　1795
1902　一　1855
　　　　1930
1616　一＋c1600
1904　一　1880
1896　一c1895
1727
　　　　1880
　　　　1727
1920　一　1867
　　　　1880
　　　　1867
1979
　　　　1909
！955
1空手チョップをする］　　　1968
1空手チョップ］1970
［空手チョップをする】1966
倥手工］
傭津焼］
願］
［（鍔の）頭1
［（柔道の）型1
［片仮名］
［片・切周多］
［刀］
1966
1880
1727
1896
1954　一　1904
1727
　　　　1892
1613
Jurojin　（Franks）’iftr
kabane　（Hepbui‘n）Eftr
kabocha　（Hepburn）rk
caboke，　cabouque　（Cocks）　rk
（OED）
kabuto，　kapto　（Thunberg）　ifr
Kabutogani　（Kaempfer）　’iftr
Cago，　CaRgo，　Cangos－men　（Kaempfer）’ifti
kag疑ra（Hepburn）☆，1880　kagura蜘6（Birの☆
kair圭（Centuが）
Kai　Tak“　Shl　（Griths）　’ifti
kalzen（ChicagO　Tribunの
1〈ake－mono　（Kepburn）Efr，　1880　kakemenos　（Bird）”iftr
（OED）
Kakiyemon　（Auclsley）“
kake　（Thunberg）’　r
Kama－1〈oura－no－Djogoun　（Nlldreth）“
Kambara　earth　（Mineral．　Abstr．）
Cami（Kingdome　ofノの。漁）☆
Kaml－dana　（Bird）“
Kami－kaz6　（HearR）rk
（OED）
1〈anamono　（Cutler）　’iftr
Camban　（Kaempfer）slir，　1977　kanban　（litternat，　Preductions　Res．）
kan－ji　（Hepburn）　rk
KaRo　School，　Kano　riu　（Cutler）　sftr
l〈an－ten　（Kepburn）’ilr，　1891　kanten　（Century）
（OED）
karariu　（Webster）　’ifti
（OED）
kara£ed働θ1物ω｝わ配り
（OED）
（OED）
（OEI））
Karatsu　ware　（Franks）str
Ko　Gasijra，　Kumigasijra　（Kaernpfer）　rk
kashlra　（Dick）￥lr
Kata　（Sladen）　sk
（OED）
ka乞a　k圭ri　borl（Rをgamey）☆
（OED）
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＠katsuo
¢katsuobushi
＠katsura　（tree）
C）kat．sura
（3）1〈atsuramono
②Kawasak圭d圭sease
＠kaya
C）kaya
（i）kaya
（E）Kegon
OKempei（tai）
＠1〈en
Oken
¢ken
｛tXyx2　ken
CDkendo
（i！）kendolst
（Dkenjutsu
＠kesa－gatame
Okeyaki，　kiaki
＠ldbei
＠kiku
＠Kil｛uchi　line
（Dkiku－mon
Okikyo
（2）Kimigayo
①k圭一mon
OIGmono
Ol〈imono　（attrib．）
OIGmonoed　（a．）
ekin
ekingio，　kingyo
＠kiri
＠kiri－mon，　kirimon
（ll）ldrin，　K一
＠krin　beer
（El）ko
＠koan
C）koban
＠koban　（g）
（DKobe　beef
鰹1
羅節】
［娃】
燧】
曖i物］
［川崎病1
［棚
［茅］
［蚊欄
【華厳（宗）1
【憲兵隊］
【（長さの）問］
際1
騰｝
1剣】
［剣道］
［剣道家1
［剣術1
［袈裟圃め1
［姻
1727
1891　一一．　1867
　　　　1863
1894　一　1795
1916
　　　　1981
1727
　　　　1886
　　　　1795
　　　　1895
1947　一　19e4
1727
1882　一＋　i876
1890　一　1867
　　　　1727
1921
　　　　1921
　　　　1867
1932
1904　一　1863
［帰米・日本帰りのH系米人11944
［菊］
［菊池線］
［菊紋】
［桔梗】
［君が代］
【鬼門］
1着物］
1着物（の）｝
1着物をきた】
［斤］
［金魚1
嗣】
［欄紋1
［獄麟1
［キリンビール］
［香］
［（禅の）公案］
咬番】
1小判】
［神戸肉1
　　　　1830
1934
　　　　1878
1884　一一．　1867
　　　　1894
1871　m’・　1867
1886　一＋c1600
1903　一　1894
！894
　　　　1727
　　　　1830
1727
　　　　1878
1727
　　　　1924
　　　　1891
1946
　　　　1889
！616
　　　　1900
（OED）
1〈ats’obushi　（Kepburn）iltr，　i884　katsttebushi　（Greey）　Sr
Kat－su－ra　（Alcock　1863）
katsura　（Thunberg）“
（OED）
Kawasaki　disease　（World　Book　Year　Boole）
（OED）
Kaya　（Morse）　rk
kaja　（Thunberg）“
K6gGn　1di6，　K6gon－Shu　（Griths）　rk
Kempei　（Di6sy）　slr
（OED）
ken　（Griths）Sy
l〈en　（Hepbum）rk，　1886　Ken　（Anderson）ilr
Ken　（Kaempfer）　str
（OED）
（UyeRishi）
ken－jutsz　（Hepburn）Efr’，　1869　kenjits　（Dickson）rk
（OED）
kial〈i　（Ncock）rk
lcibei，　Kibei　（McWilliams）　’iftr
Kiltf　’　（Medhurst）　”iftr，　1855　kil〈i　flowers　（Hildreth）s！r
（OED）
Guik－mon　（Young）一｝！r
kikiy6　（Hepburn）i！r
Kimi　ga　yo　wa　（Heam）　rk
ki－moR　（Hepburn）rk
keryimones　（Kingdome　offaPonia）rk
idiraono　sleeve　（Bramkall）　’｝ir
（OED）
Kin　（Kaerapfer）　’ifr
Kn　giyo　（Medhurs£）　Sr”
（OED）
Kir圭一mon（You盤9）☆
（OED）
Kirln　Beer　（Pairis）　”iir’
Kiki－kb　（Chamberlaln）　Eftr，　1902　k6　（HartshorRe）
（OED）
kbbaBsho　（Chamberlain）　sk
（OED）
Kob6　beef　（Newton）　”｝tr
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＠kobeite
ekobi
Qkogai
Ot　kogai
＠lcoi　（carp）
＠1〈oi－cha
¢koji
＠kojic　（acid）
（il）kojiri
C）ko－kataRa
＠kokeshi
（21）Kokka
①kok縫
②kok饗min
¢ko（m）bu
巨司「辺石l　　　　　l950
1後備（役）］
［舞］
［公害］　　　1970
［鯉］　　　　　1727
［濃レ、勇呈…］　　　　　1727
［麹］
随（の）（酸）］
隣l
l小刀】
〔こけし】
欄家（神道の）】
［石］
［国民（軍）1
［門門
①kon呈ak（u），konjak随魂
（iDl〈onnichi－wa
OKorin
（IDkoro
Ol　kotatsu
ffJ31〈oto
②kotoi毛e
（Dkotto
el〈oza
Ot　kozo
QKubo
Ot　kudzu
＠Kuge，　k－
eKumaso，　k一
＠kumite
（Dkura
（il）｝〈uromaku
＠kuromatsu
OKttroshi（w）o，　1〈一
③kur闘a
③ku撫茎naya
＠Kttrume　（azalea）
＠Kutani　（ware）
③kuzush圭
（2）1〈　（w）　aiken
＠k　（w）　ampaku
［今・日は1
一二】
1香炉】
1炬燵1
〔…劉
［小藤石］
［骨董］
［（大学の）講座］
［欄
［公方1
［葛］
［公家1
［熊蝿
［組手1
臓、創
［黒幕】
［黒松】
【黒潮］
陣1
【車屋］
1911
1867
1878　．　1867
1913
　　　　1867
　　　　1867
1959
　　　　1867
1727　一＋　1615
　　　　1889
1884　一　1618
1884　一＋　1727
　　　　1867
1898　一一．　1884
1822
1876　一．　1615
1795
　　　　1939
　　　　1841
　　　　1978
　　　　1727
　　　c1600
1893　一＋　1727
1577
　　　　1868
　　　　1978
1880　一＋　1727
　　　　1976
　　　　1867
1885　．　1856
1727
1880
【久留米（郷燭）］1920
【九谷焼］　　1875－80
1（柔道の）崩し11950
雪男］　　　　　　　1867
1関庭日　　　　　　　　　　　　　1615
（OED）
（Britannicaり
kbgai　（Hepburn）’ifti，　1906　kogai　（Dillon）’i！r
（OED）
（OED）
（OE工））
1〈bji　（Hepbttrn）’iftr
（OED）
1〈ojiri　（HepburR）’｝fr’，　1889　kejiri　（Kuish）”Eftr
1〈ogatana　（Hepburn）rk
（OED）
kol〈ka　（Hepburn）　rk，　1935　Kokka　（Hepner）
cocosse　（Adams）’rk
kokumin　（Chamberlain）　sk，　1921　Kokttmin　Gun　（kwakami）　str
coiebe　（Cocks）’iftr
Konjal〈f　（Kaempfer）　sk
1〈on－nichi　CHepburn）“，　1901　kon－ni－chi－wa？　（Browne）　sk
K6rin　School　（Audsley）”ift’
（OED）
cotates　（Adams）sk
（OED）
kotoite　（Mineral．　Abstx）
kotoo　（Slebold）’｝ftr
koza　（Science　News）
Kaadsi，　Kadsi　（Kaempfer）　sk
Cubocana　（Kingdom　ofJaPonia）nyiftr
Kaads　root　（Kaempfer）　sk
（OED）
K益漁so（Hof段nann）☆
kU撮ite（Britannica　BOok（ゾ伽y乙α7ユ978
01〈ura，　Komegura　（Kaempfer）　”Eftr
kuromaku　（N．　Y．　Times　Mag．）
kuromatsz　（Hepburn）rk
Kuro－siwe　（Kawks）　’ifr
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
k’wai－ken　（Repburn）　rk
Quambaco　（Cocks）“
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（Dk（w）an
＠K（w）annon
＠k　（w）　azol〈u
Okyogen
（il）Kyoto
okw
（）kyudo
（il）Litrle　Tokyo
Cl）machi
emagatama
＠mai
Omaiko
Omakimono
Cl）makiwara
②mak圭ye
（Dmakizushi
［貫1
［観音］
［華族1
［狂四
阿都｝
［（柔道の）級｝
［弓道］
［リトル東京］
1町、街l
l勾玉1
［舞］
［舞妓｝
［巻物］
［巻藁］
［蒔絵］
憎き寿剛
③mama－san，　mamasan　1ママさん］
（El）marnushi　［gS．’i］
②manga　　　　　［漫1蝿
②man｝u　　　　　［饅蜘
①manyogaRa，一kana［万葉仮名】
Cl）maru
②mas蕪
（Dmatsu
（2）matsucoccus
Cl）matsuri
＠matsutake
（iDmebos
＠medaka
OMeij｝
（i）menuki
Ometake
＠miai
＠Mikado，　m－
OMikadoate
C）mikan
（DMilcimoto　tpearl）
［（船の）丸1
［鱒1
【松｝
1松食虫1
際l
l松：劇
晦干し］
［メダカ］
［明治（時代）｝
［（刀の）目貫】
［女竹］
［見合いl
l帝、御門］
1天皇制】
綴梱
［御木本真珠】
③Minamata　disease［水俣病］
（1）Minamoto
＠mingei
OMino
［源（氏）】
凹凸］
［美濃］
??????????????? ????
↓?↓?1781
7391
↓↓???
9491 ?????? ?
→6818
→2717
7271
7681
3971
??（》????↓ ↓
3781
????????↓↓↓
?）????????????????? ??ー
5971
0691
5971
Qua盤（Kaempfe！う☆
Kua嚢。嚢，　Q疑an難ow（Cocks）☆
kazoku　（Adams）sk
KogheR　（CachoR）　’itr
Ki6to　forces，　Ki6to　side　（Adams）　rk
l〈yuh　（Susld）　fr”
1〈iu－jutsz　（Hepburn）scr，　1967　kyudo　（N．　Y．　Times）
Little　Tolryos，　Linle　Tol〈yo　community　（McWillienns）　Eftr”
Japanes　mach　（Adams）　”｝fr
magataraa　（Grlffis）　rk
mai　（Hildreth）s！r
mai－ko　（Hepburn）Eftr，　1891　mail〈o　（Norman）’iftr’
Ma－ki　mo－no　（Medhurst）　sft（，　1880　makemonos　（Bird）　rk
mal〈i－wara　（Hepburn）rk
makey　man，　mal〈ary　work　（Cecks）　7iftr
maki－zushi　（Teriy）　s！r
（OED）
mamushi　（HepburR）　sftr，　1895　mamushi　（BacoR）　”iftr
Manguwa　（Greey）“
Mansje　（Kaempfer）“
manyokana　（Siebold）“
maru　（Hepburn）一itr，　1889　maru　（Chamberlaln）　7ftr
Maar　（Kaempfer）“
Mates　（Cocks）　slr
matsucoccus　（VVebsterb
（0研））
matsztal〈e　（Hepburn）str’，　1899　matsu－tak6　（Fraser）Eftr
（OED）
medaka　（Hepbttrn）　rk
Meidi　（Lanman）　rk
menuki　（Huisk）“
medake　（Hepburn）’ifr，　1889　Medake　（Dickson）sir
（OED）
（OED）
Mikadoate　（Griths）　’Elr’
mikanus　（Cocks）　rk
Mikimoto　Pearl　Store　（Terry）　rk
（OED）
MiRamota　（ThuRberg）　rk
（OED）
Mineganni　（Thunberg）　Sr
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②mi臓o
Qmioga
①m圭so
（El）mitsukurina
（ll）Mitsukurinidae
Omitsumata
（DMiyako
（Dmochi
Omokum（e）
③mo鶏鶏e
CbMomoyama
＠mompe（i）
①m。臓
Omondo
＠moose
（g）moxa
（Dmoxibustion
（Dmoxocausis
Ot　muraji
【蓑1　　　　　　　　1867
【茗荷］　　　　　　1795
1曙ミ「程射　　　　　　　　1727→1615
｛箕作・ミツクリザメl　l909
［ミックリザメ科l　　l909
　　　　　　　　　　　　［三三橿l　　　　　　　l889→1880
　　　　　　　　　　　　［都］　　　　　　　　　　1611
　　　　　　　　　　　　［餅1　　　　　　1616
　　　　　　　　　　　　レ1くE］　　　　　　　1884→1867
　　　　　　　　　　　　【匁】　　　　　1727
　　　　　　　　　　　　｛奉亀【i」（H寺代）］　　　　　　　　1906
　　　　　　　　　　　　｛もんぺ1　　1947
　　　　　　　　　　　　［紋］　　　　　1878→1861
　　　　　　　　　　　　［（禅）問答］　　1927→1867
　　　　　　　　　　　　［娘l　　　　　l953
　　　　　　　　　　　　【3とl　　　　　l677
　　　　　　　　　　　　【灸療浸ミ］　　　　　1910→1891
　　　　　　　　　　　　【灸1　　　　　　　　1891
　　 　　　　　　　　　［連］　　　　　　　　　1901→1896
0musurne，　mousmee　！fee］　188C　．　1795
②Nabeshima（ware）縄島ゲ3罎　　　　　　1880
③Nabeshimayaki　［鍋島娼と1　　1886
②nagami　kumquat隈実金柑］　　　　　1941
②Nagasaki　　　［長崎｝　　　　　　1621
②nagatelite　　　［長手石］　　　　　1931
②naga－uta　　　　［長唄1　　　　　　1902
①nakodo　　　　［仲人】　　　1890→1795
②namako　　　　［海馴　　　　　　　1727
②namban　　　　［南蛮］　　　　　　　1727
②namu－amiδa－butsu【南無ll可弥陀仏】　　　1613
②naRdin（a），N一　　【南天（の木）］　　　　！795
③nanga，　N一　　　［南剛　　　　1958
②napa（cabbage）　［菜っ葉l　　　　　　l980
①Nara　　　　　l奈劇　　　　1902→1882
③narikin　　　　　減り金｝　　1920
②Rashi　　　　　傑］　　　　　　　1867
①nashiji，　N一　　　［梨子地】　　1881→1795
Cl）natsume　［一Lti3］　1727
②Nembutsu，　n一　　［念仏1　　　　　　　1727
②Rengo　　　　　［年期　　　　　　　1727
①netsuke，　netsuk6　［根付】　　　1883→1867
miRo　（HepbttrR）“，　1884　mino　（Greey）　・i！rr
Amomum　mioga　（Thunberg）　’iftr
misso　（Adams）“
Mitsukurina　（Webster）x　r’
Mitsukurinldae　（Webster）　nyEftrv
mitsumata　plant　（Reed）　’71r
Meaco　（Adams）　rk
（OED）
moku－me　（Kepburn）“
（OED）
Momoyama　period　（Dillon　1906）　iftr
（OED）
MooR　（Hodgson）　rk
mon－db　（Hepburn）”Eftr
（OED）［S馬脚mUSUme］
（OED）
moxibustion　（Centblry）
moxocausis　（Syd．　Soc．　Lex．）
Murajl　（Aston）’iir
musume，　musme　（Thunberg）“
Nabeshima　ware　（Franks）　rk
（OED）
（B7itannicaり
Langasaque　（Cocks）“
nagatelite　（Mineral．　Abstr．）
Naga－uta　（Chamberlain）’rk
nagaodo　（Thttnberg）scr
Namako　（Kaempfer）　Sr
Nanbani　（Kaempfer）　scr
Mannada　（Saris）　slr，　1855　Namu　Amida　Budsu　（Kildreth）　sk
NandiRa　Crhunberg）　rk
（OED）
［　ptlCio］
Nara　Mikados　（Dresser）　sftr
（OED）　・nashi　（Hepburn）“
nasis　（Thunberg）　’iftr
Naatsme　（Kaempfer）Elr
Nembutz，　Nembuds　Koo　（Kaempfer）　Efr
Nengo（Kaemp至eiう☆
ne£szl〈e　（Hepbttrn）’」ftr，　1876　nitsdki　（Griffis）rk
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②nibu　　　　　　に分銀（金）］
②Nichiren（Buddhism）【日蓮宗］
（E）Nichireni£e
＠niglrizushi
（El）nigori
（DNihonmachi
（：1）Nikkei　（iRdex）
（3）niRgyoite，　N－
Ot　ningyo－jbruri
③漁la
（ll）ninjutsu，　niRjitsu
C）Nintendo
＠Nip　（n．，　a．）
ONippon，　Nihon
｛日野宗信者】
［握り寿剛
［濁り］
［日本街】
［EI－1経指数］
［人形石】
［人形浄瑠璃】
1忍野
［忍術］
［任天堂1
旧本人（の）】
旧本］
③Nipponese＠．，a．）旧本（人）の】
③Nipponla難（の
ill）Nipponism
（DNipponite
②Nippo難ize，一se
＠nise｝，　N一
（i）nishiki（ye）
（El）nishu
enogaku
ONo（h），　Ro（h）
enolryo
（Dnori
Cl）norimoR（o）
②nor呈to
①難oshi
（El）Rotan
＠nunchaku（s）
OOba｝〈u
Qoban　ig）
Oobi，　obe
＠odori
（Dogi
Cl）o－goshi，　ogoski
Cl）ogosho
Ooiran
Oojime
旧本（人）の］
【El本心酔｝
1日本の住民］
［日本化する1
に．’闘
［錦絵】
［二朱］
［能楽］
［能】
［農協1
【海苔］　　　　　　　1892→1795
【乗孕勿】　　　　　　　1616
1視詞】　　　　　　　　1867
1慰斗一】　　　　　　　1855→1795
1（墨絵の）濃淡］　　　1909
［ヌンチャクl　l970
［黄門（宗）1　　1833→1727
［大判］　　　1662→1615
［帯】　　　　　　　　　1878→1822
［踊り1　　　　　　　　　　　　　　1867
［tt・i；v’］　1795
　　　　1868
　　　　1727
　　　　1876
　　　　1920
　　　　1867
　　　［1615］
i974
1959
　　　　1952
1｛　64
1964・
　　　　1979
1942
！727　一＋　1615
i859
1909
1914
　　　　1894
　　　　1934
！943
　　　　1867
　　　　1618
1su6
1871　一　1867
1（柔道の）大腰］1954
1大御所1
・［花魁］
［緒締］
　　　　i613
1871　一＋　1867
1889　一　1867
③Okazaki　fragmen£隅瓦フラグメント〕1969
Ni－pu　（Hoffmann）sk
NitsijriR，　Nitsiren　（Kaempfer）　sk
Nichirenites　（Griffis）rk
niglri－zushi　CI7eny）rk
nigori　（Hepburn）7ftr
Japane　mach　（Adams）　ftr
（OED）
（OED）
（Miyake）
〈OED）
（OED）
N一　epilepsy，　N一　generation，　N一　neck
（OED）
nifon　（Cocks）　’ifi’
（OED）
（OED）
（OED）
NippoRite　（Bramhall）　”i！r
Nipponize（馳δs’θ〆う
（OED）Iwcseでは｝929］
nishiki　（Hepburn）　rk，　1886　Nishiki－y6　（Anderson）　’iftr
Nishew　（Cocks）“
（OED）
nb　（Hepburn）rk
【初tt1年未確定］
Awa　Nori　ahunberg）“
（OED）
norito　（Kepburn）rk，　1880　norito　（Reed）’ilr
Nosi　（ThuRberg）　rk
難。ねn（Webster）☆
（OED）
Obaku，　Oobaku　（Kaempfer）　’iftr
ObaR　（Cocks）“
sita－obi，　woewa－obi　（Titsingh）　’ifti’
odori　（Hepburn）k，　1894　Bon－odori　（Hearn）rk
oge，　ogitskuri　CI”httnberg）　’sftr
（OED）
Ogoshosama　（Saris）　E！r
oiran　（Hepburn）E！r
ojime　（Hepburft）　’｝ir
（OED）
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Ooklmone
eOklnawa
SOkinawan　（n．，　a．）
q））oml
①Omu蝋
Oon
＠O　lli
Oonnagata
①onse籍
（il）Oribe
rv5＞30rigami
Q）orihon
（3）o＄aekorni　waza
（El）o＄hibori　（towel）
〈DO－soto－garl
¢oyama
［醒物］　　　1886畔1880
［河！畜1琶1　　　　　　　　　　　　　1890
［沖縄人、沖縄の］1944
1臣］　　　　　1901→1896
【プ（連］　　　　　　　1901→1869
［，Ll．］　1946．1867
【鬼l　　　　　　　！727
［女形1　　　1901→1830
〔温．馴
〔織部1
〔折り紙｝
断り本］
〔押え込み技1
【お絞り］
〔大外刈り］
【女形］
②Oyashi（w）o　Current　［親潮】
＠ozeki
epachinl｛o
Oraktt　（ware）
（3）ramanas　（rose）
Oramen
Orandori
Ol　renga
Ol　ri
［大関】
1パチンコ］
礫（焼）1
【浜ナス］
［ラーメン1
【乱取り］
漣歌1
隈1
③ricksha（w），rikisha　l力車］
O，　rikishi
①r呈kka
g）Nkken
¢rin
（il）rin－no－tama
③Rinza至
kigiS）b　rlshltin
OKsshu
＠Ritsu，　r－
ptRoju
［力士1
［立華】
二二の｝
【麟
【琳の玉1
［臨済（宗）1
1933　一　1795
　　　　1880
［1922］
1907　一一　1867
1932
1959
1941
1963　一　1867
　　　　1920
　　　　1892
1953
1875　一一　1615
1876
1972
1913　一＋　1906
1877　一　1855
1845　一　1795
1887
　　　　1867
1889　一　1867
　　　　1911
1875　．　1618
　　　　1966
1833
【北海道利尻・リシチン］1968
?
宗
??
?
二
??
??
老
【
①Romaji，　r一，　Romazi［ll・一マ字］
〈“EL＞ronin
ORoshi
fi魔`？rumaki
［浪人】
1老師1
［春巻き｝
1935　一一一．　1727
i727
1874　一　1727
｛i888］．　1889
1871　．　1863
1934　一　1889
1965
okimono　（FraBks）sk
Okinawa－Shima　（Chamberlain）　”iftr
（OED）
Omi　（Aston）’｝ftr
Omurazi　（Dlckson）　ftr
on　（Hepbui’n）’str，　1928　on　（Suski）
Oni　（Kaempfer）　’i！r
On－na　ga－ta　（Medhurst）“，　1889　Onnagata
（Dicl〈son）’iftr
unsing　CI’httnberg）“
Oribe　（Franl〈s）“ifti
（OED）
o曲。鍛（Hepburn）☆，18840rl－hon（Audsley）☆
（OED）
（OED）
（OED）
oyama　（Hepburn）’｝fr，　1889　oyama　（Dicl〈son）
Oya－shiwo　（Terry）’iltr’
ozeki　（R6gamey）“
（OED）
rack　（Cocks）sk
（OED）
（OED）
Landori　Kata　（VVatts）
renga（田dreth）☆
rl，　it3iri　（Thunberg）“
（OED）
riki－shi　（Hepbttrn）　’ifr
rikk’wa　（Hepbura）：iftr
（Britam・ticaii）
1fi　（Cocl〈s）　rk
run－No－Tam　（Colten）
（OED）
（OED）
Rissiu　（Kaempfer）rk
（OED）
Goradzi　（Kaempfer）　rk
R6maji　（Chamberlain）　rk
bonin　（Alcock）’｝ftr
Rbshi　（Huish）　rk
（OED＞［　WC，eでは196慧
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Oryo
＠Ryobu
Oryokan
Oryu
ORyukyu
ORyukyuan
Osabl
＠sai
esakaki
¢sak6，　sake
①sak賢ra
（Dsama
（ll）samiseR，　samsien
③sam雛rai
¢san
〈DSanda　ware
＠sanpaku
②Sa盤ron
①sanse童
［（金の）爾］　　1871峠1867
｛両部（神道）］　　　　　1727
【方侵負霧I　　　　　　　l963→1867
［～門流］　　　　　　　1879一＞1867
［二二ヒ】　　　　　　　1808→1588
1琉球人、琉球の］1958峠1727
［寂】
［鋤
［榊］
｛酒］
［欄
［～様】
1三味線］
【侍】
トさん1
［三田燃
〔三三白（眼）］
｛三論（宗）】
［三世］
①SaSanqUa，　SaSanl（Wa［1！1茶花1
Osashimi
G）satori
Cl）satoric
②sa毛suki
OSa£suma
＠Satsttma　（ware）
esawara　（cypress）
Osayonara
＠se
③se圭za
（iDsen
③Se難da圭（virus）
①senni籍
①se無ryu
Osensei
Osentoku　（do）　，　S
＠seoi　nage
①seppuk蓑
（i！）sesshin
OSe£o（mono）
Osewamono
1刺し身］
〔悟り1
［悟りの｝
［五月］
｛薩摩1
［薩摩閲
［椹l
lさようなら］
【畝】
［正座］
［銭1
［仙台ウイルス1
［仙人1
［川柳］
［先生l
l宣徳（銅器）1
［背負い投げ】
［切腹】
［（禅の）接心】
瀬戸物］
9881吋????ー
???? ??
↓?????
????
????? ???
3691 ?????????
???????（）???》
????
→?????
????????↓???
???「??? ??
????? ???ー?
↓↓↓↓?↓?↓
??????????
1881
［（歌舞技の）世話物】1911→1890
riyb　（HepburR）rk
Kobu　（Kaempher）　sk
riyo－1〈’wan　（Hepburn）”7！r
riu　（Hepburn）’iftf
Lechios　（Mendoza）　Eftr
Liquejan　（Kaernpfer）”ifr
sabi　（Huish）rk
（OED）
sakaki　（KepbttrR）“，　1876　sakaki　tree　（Griffis）’7ftr
Sakee　（Mundy）　rk
Saguer　（Kaempfer）　s！r
Same　（Sarls）　”iftr
（OED）
（OED）
san（Hepbu撒）☆，エ876　san（Gr面s）☆
Sanda　ware　（Franks）　’Efti
（OED）
Sanron　aitsiRgh）
Sansay　（Dicl〈son）rk
Sasanqua　（Kaempfer）　rk
sashi－mi　（Hepburn）sk
（OED）
（OED）
Satsuki　（Kaempfer）　rk
Satsuma　raan（Mitford）☆
（OED）
Sawara　（Kaempfer）sk
sシ6nal溢（Hodgso邉）☆
se　diepburn）7ftr
（OED）
（OED）
（0班））
Arara　Sennin　（Kaempfer）　sk
Senry　（Okal〈ttra）　Si
sen－sei　（Hepburn）rk，　1876　sensei　（GriMs）’ti｛’
sentokudo　（R6gamey）　’iftr
（OED）
seppuku　（Hepbttm）“
sesshin　（Time）
Se－to　mo－no，　Se－to　mo－no　ya　（Medhurst）“
sewa－mono　（Chamberlain）　’Eftr
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Ot　’shabu－shabu
＠Shal〈a
（1）shaku
①shak綬
Oshakudo
Oshakuhachi
＠sharawaggi
＠shiatsu
eShibayama
＠shibori
①sh圭bu
Oshibui　（a．，　n．）
Oshibuichi
＠Shichi　Fukujin
＠Shiga　（bacillus）
＠Shigaraki－yaki
（kl）Shigella
（El）shigellosis
①Sh至han
＠shiitake
①Sh量16
0t　s（h）ika
②shiki圭
Ot　shikirai，　S一
＠shikimic
（2！＞shlkimin
（glShikimol
＠shikkeR
［しゃぶしゃぶ】1970
【釈迦］
沢】
［笏1
［帯鋼
［尺八］
［揃わず｝
【指圧］
［芝山（象嵌）1
1絞り］
［渋］
［渋い］
［四分一｝
［七福神］
　　　c1600
1727
1875　一　1867
1860　一F　1795
1893　一m’　1867
1685
1967
｝928
　　　1882
1958　一　1867
1947　一＋　1830
188e　一　1867
　　　1869
［志賀バチルス・赤癩菌11900
1信楽焼］　　　　　　1822
［シゲラ・赤痢翻1919
［シゲロシス・細薩姓赤癖］1944
獅籟
【椎茸］
［四条1
【劇
門門
［梱
［シキミ酸の1
［シキミン1
［シキモール］
［執欄
①Shimada（coi血re）［島田｛蟹］
③shime－waza　　　［締め技1
③shimose（powder）［下瀬火薬1
＠shimosite
OShln　（sect）
eShingon
（DShinkansen
（2）Shin－shiuists
Ot　Shin（一）shu
②sh圭ntai
（il）ShiBto
（3）Shintoism
G）Skintoist
1下瀬火薬1
［真宗1
【真竹（宗）］
噺幹線］
膜宗信執
頂門1
【神体】
榊遡
［紳遡
【神道信者1
1954　一　1867
1877
1884　一一　1880
1891　一　1830
　　　1867
1727
1886
　　　1881
　　　1909
　　　1867
1910　一一＋　1894
1954
1904
1915
1877　一一　1670
1727
1968
　　　1876
1727
　　　1894
1727
1857
1727
（OED）
Xaca　（Kingdome　offaPonia）　iftr
（0班））
shaku　（Hepburn）s！r
sakdo　（Thunberg）　’i！i
shaku－hachi　（Repburn）rk
（OED）
（OED）
（OED）
shibori，　Narumi－shibori　（Dresser）　’iftr’
shibu　（Kepburn）rk
Si－boo－tsi　（Medhurst）　rk，　i927　shibui　（Nltob6）　’｝fti’
shi－bu－ichi　（Hepburn）’7ftr
Stchi　fuku　j｝ng　（Dickson）　rk
（OED）
sagaraki　yaki　（Titslngh）　rk
（OED）
（OED）
shihan　（Kepburn）rk，　192e　shihan　（Terry）”Cr
（OED）
Shij6　riu　（Cutler）　’7ftr’
Si－ka　（Medhurst）　’k，　1866　Chica　（Cachoft）”rk
shik圭i（Hepbur簸）☆
（OED）　［See　skimraia］
（OED）
shil〈imin　Urnl．　Chem．　Soc．）
shikimol　（vaebster）　’i！r
shikken　（Hepburn）’iftr，　1869　sikken　（Dicl〈son）・ift｛’
shlmada　（Hearn）　’i！r
（OED）
（OED）
（OED）
Xenxus　（Ogilby）　’i！i　［See　Shin－shu］
（OED）
（OED）
Shin－shluists　〈Griffis）rk
（OED）
shintai　（1．owell）　sk
（OED）
（OED）
（OED）
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③Sh至nむ。圭s毛ic
（S）ShiRtoize
“〈｛｝）shippo　（ware）
eshlrakashi
Oshishi
（gishizoku
Osho
Osho
Oshochu
（sishodan
Ot　shogaol
¢shogi
Oshogun，　syogttn
Oshogunal
（Dshogunate
（Dshogun　bond
③shogun韮もe
（3）shogun　lease
G）shogunship
vl　shoji
（il）Shojo
（S）shokku
＠shomio，　siomio
Cl）Shorin　ryu
（Dshosagoto
（EDshosha
（1）Sho£okan
＠Showa
（ptshoyu
（IDshubunkin
（Dshugenja
Oshugo，　Shugo
（3）shuRga
③曲U鍛to
¢shuriken
＠shuto
①skim斑ia
¢skosh
（u7＞1　soba
Osobaya
Osodoku
［神道の】　　　1893
｛神道風にするB895
1七宝焼1
【控鰹1
［獅子1
［士族］
｛升］
［笙】
［焼酎1
［初段］
［生姜・ショウガオール】
｛高欄
【将軍1
［将軍の】
［将軍職】
［ショーグン債1
［将軍派1
［ショーグン・リース］
［幕細
［障子］
1小乗（仏教）1
【ショック］
［小名］
1（空手）少林流｝ユ974
｛（歌舞伎の）所作事］1911
【商＊Jlt］　　　　　　　1976
［（空手）松涛館】1963
甲召矛［i】　　　　　　　1927
蓋醤～lil］　　　　　　　ユ727
【（金焦の）朱文金｝1917
［修験者］
［守護］
［春剛
椿闘
［手裏剣］
［手刀］
［オ翻
1少し】
雨隠1
［蕎麦渥】
［鼠咬症】
1875
　　　　1921
1970　一　1795
　　　　1880
1876　一　1727
1888　．　1867
ユ938→ユ795
1913
　　　　1985
1858　一　1856
1615　一一h　1613
ユ899→1876
1871
　　　　1985
1890
　　　　1981
ユ8．41
1880　一＋　1861
　　　　1910
！9．　71
1727
　　　　1867
1893　一　1875
1964
呈967
1978　一　1867
1959
1853　．　1727
1955　一　1830
1896　一　1830
1958　一　1867
1926　一　1867
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（OED）
（OED）
（OED）
（Kanehira）
S韮S（rhu油erg）☆
shizoku　（Bird　188e）”iftr
Seo　（Kaempfer）rk
shb　（｝lepbttrn）”iftr，　1880　shb　（Bird）rk
sotju　（Thunberg）sftr
（OED）
shogaol　（Farrell）
Sho－Ho－Y6　（Hawks）　”iftr
Shongo　sama　（Saris）　’E！r
shO9腱nal（Gr鵬s）☆
（OED）
（OED）
（OED）
shbdji　（Ncocl〈）　sk
sh6－j6　（Papinot）’slr
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
shugenja　（｝i［epburR）　rk
shiugo　（Adams）scr
（OED）
（OED）
shuril〈en　（Hepburn）’itr
（OED）
Fanna　Skimmi　Tree　（Kaempfer）　rk
Soo－ko　si　（｝V　edhurst）　sk，　1861　sookeshi　（Ncock）“
So－ba，　Se－ba　no　ko　（Medlturst）　tr
sobaya　（Hepbum）　Etr
s6doku　（Hepbttrn）sk
③sogo　s難osha　　［総合商初
③Sollyo　　　　　［総調
③Soka　Gakkai　　l創価学会］
③sokaiya　　　　［総会屋｝
①soogee，　soogie＠．，の【掃除（する〉｝
（g）soroban
＠sosaku　hanga
O3　soshi
（il）soshiism
¢Soto
＠soy
（IDsoya，　shoya
Cl）soya　bean
＠soy（一）bean
＠sudoite
Osugi
＠suiboku
①SU圭mORO
O3　suiseki
③sukiya短
Ot　sumi
¢suml－e
（Zl）sumigaeshi
Osumo
esurnodom
Osumo　（一）　tori
②S灘oist
①su臓
esuntory
②s肛imi
¢surlmono
Osushi
②sush呈ya
（Dsutemi－waza
＠Suzul〈i　（method）
Osuzurl－bal〈o
①tab圭
｛“．1｝1tachi
［門門1
［窟江∫イ乍1坂画1
［壮士］
［♪1四丁的山寺性｝
【藤洞（宗）1
懸油1
［醤溺
【醤油（の）豆1
〔醤油（の）豆］
［須藤石〕
［杉1
［水墨｝
［吸い物］
［水石1
［すき焼き】
腿］
腿絵1
1967
1953
1958
1971
1903　一＋　1867
1891　一一，F　1830
［1949］
1891
　　　　1889
1893　一　！727
1696
1679
1897
1795
1963
1727　．　1615
1912
1890　一　1822
1929
1920
1911　．　1795
1938　．　1867
〔（柔道の）隅返しi1941
【椙撲］
｛枳撲界i
［相撲取り］
［相撲取り］
【寸1
［サントリー一｝
［すり刻
［棚物1
［丁丁
［寿剛i蓋1
【捨て身繊
1880　一　1867
1973　．　1866
　　　　1966
1727　一　1616
1959
　　　　1987
1899　一一一　1886
1893　mm’　1867
　　　　1970
1906
1鈴木（式）音楽教剤1964
［・硯箱」
【足袋〕
二刀1
1967　．　1795
1616　．　1615
1948　．　i613
⑳ago－Sato－Kosaka［多吾・佐藤・ノ1・坂彗星I　l970
＠tai　［Sma］　1620
②£aiko，　taico　　　【太閤］　　　　　　　1613
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
sbji　（｝［｛epburn）’rk
So－ro－ban　（Medhurst）“
（OED）
（OED）
soshiism　（Fraser）　’Eftr
Sotofa，　Sotosju　（Kaempfer）xCr
（OEI））｛四Cloでは1679］
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
sugy　（Cocks）sk
（OED）
seeimono　（Titsingh）rk
（OED）
（OED）
sum，　sumi　（Thunberg）“
szmi－ye　（Hepburn）“，　1880　Sumie　（Reed）’｝ftr
（OED）
smoo　（Silver）E！r
［初出年未確定】
Soumotori　（Cachon）rk，　1904　sumOtori　（Di6sy）i！r
sttmelst　（Random　House　Dic．）
json　（Cocks）“
（OED）
surimi　（Random　House　Dic．）
Surimono　（Anderson）　’iftr
szshi　（Hepburn）’｝ftr，　1889　Su　shi　（Dickson）　”ifti’
sushiya　（Martin）　Elr
（OED）
（OED）
susttmi　hako　（Thunberg）　rk
tabbe，　tabee，　tabe　（Adams）　rk
Tatch　（Saris）　’iftr
Tago－Sato－Kosaka（Scienceハlews）
（OED）
Taicosania，　Tiquasamma　（Saris）　’iftr
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②taiko　　　　　［太鼓］
③tai－otoshi　　　［（柔道の）体落とし］1950
②raira　　　　　［平（家）1
②tai－sabaki　　　［（柔遵の）体裁き］
⑳ais難。（period）　　　［大正］
歌aka－d圭astase　　　　I高蜂・タカジアスタ・一ti｝1896
②takamaki（y）e　　【高蒔絵1
③rakayas誌（disease）【高安病l　　l952
（Dtamari
C）tamo
（！）tan
（！）tan
¢Tanabata
③撫ka
Otansu
（！）£anto
（2）tanuki
G）tatami
＠teiReite
Otemmoku
r〈s！）　empo　（tsttho）
O£empura
erempyo
③Te鍛dai
（Dtengu
＠tenko
②te鍛no
erenrikyo
＠teppan－yaki
Oteral〈oya
Oteriyaki
orerra　Japonica
Oto
e£oami
＠todorokite
Otofu
③to9圭dash圭
ptojo
Cbtokkin
＠tokonoma
（DTokugawa
1795
1869
1962
1913
1882
［溜まり（醤油）］1977
［タモ（の木）l　　　　l863
［（土地の）反｝
［（布地の）反1
［七夕］
品品】
面訴】
【短刀】
［狸】
［畳】
［手稲石］
［天目（茶碗）1
沃保通宝1
沃麩羅】
［天平（時代）］
［天台（宗）1
［天狗1
［点呼］
［天皇］
沃理教】
｛鉄板焼き】
時鳥圏
［照り焼き】
1871　．　1863
1876　一＋　1861
1880　．　1727
1877
1886　．　1822
1885　一一．　1867
　　　　1727
！614
1939
1880　一．　1867
1860
1920　．　1867
　　　　1893
1727
　　　　1867
1947
　　　　1727
　　　　1897
1970
1909　一　183e
1962　一一．　1920
［日本カテキュ］1693　一＋1683
［メ｛づ　　　　　　　　　1871→1830
［投網］　　　　　　　1895
蓑轟蛭石】　　　　　　　1934
【豆腐】　　　1880→1867
［研爾蒔絵】　1881
［東条・鐵本兵l1942
［｛砂金］　　　　　　　1985
［床の間】　　　1727
1徳川】　　　1876→1869
talko　（Thunberg）’ifr
（OED）
Taira　（Dickson）rk
（lshikawa　＆　Draeger）
Taishb　（Moule）　rk
（OED）
（Bowes）
（OED）
（OEI））IWCfOでは1965］
Tamo　（Alcock）’ilr
it－than　（Ncocl〈）rk
lt－tan　（Ncock）　”ifti
Tanabatta　（Kaempfer）　sk
（OED）
Tans　（Titsingh）’iftr
tan－tb　（Hepburn）Efr，　1880　tanto　（Reed）’i！i
Tanuki　（Kaempfer）
（OED）
（OED）
temmeku　（Kepburn）“
（OED）
tempura　（Hepburn）’ffftr
（KearR）
（OED）
tefl－gtt　（Hepburn）　’rk’，　1876　£eRgu　（Griras）　rk
（OED）
Tenoo，　TeR　Oo　（Kaempfer）　i！r
Tenrtkyo　（Peery）’sftr
（OED）
Te－ra　ko－ya　（Medhurst）　rk，　1895　Teral〈oya　（Kearn）　sft（
teriyaki　（Terry）sk
（rveekly　Mem．　Jngen．）
It－to　（Medhurst）　rk
toami　（Standardi
（OED）
t6fu　（Hepburn）Eftr
（OEL））
（OED）
（OED）
（OED）
Tokungawa　famlly　（Dickson）　rk
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anokugawaism
erokyo
ptokyoite
＠tomoe－nage
（g）tonari（一）gumi
（il＞toBo
＠tori
③£ori圭
erosa
anosa　（dog）
erosa　fowl
①乞suba
C7Dtsubo
（Dtsuga
＠tsugaresinol
Cl）tsugi　ashi
（st［’sLikahara　（tuck）
Otsukemono
＠tsul〈uri
①tSU捻a鋤
＠tsurikomi
＠tsurugi
②rsushima　Current［対馬二三
③tsutsugamushi（mite）【慈虫病1
Otsutsuratt
rwiSi？tsutsutsi
⑳ycoon，レ
（2）tycooRai
＠tycoonate
＠tycoonery
＠tycoonish
＠tycoonism
＠tycoonness
OtycooRship
Qtyphoon
＠uchlmata
①uch圭wa
〈Dude－gatame
（21）ttdo
¢udon
Ouguisu
［徳川体制】　　　　　1876
陳京1　　　　　　　！876
1東京都民1　1973→1904
［E猛投Oデ】　　　　　　1906
［隣i組l　　　l947→1945
澱］　　　　　　　　1613
［（柔道の）取り］　［1950］
L喫｝居］　　　　　　　1727
［土イ左］　　　　　　　1879
［土佐犬］　　1945
［土佐羅長鶏］　　　　1903
［峯男｝　　　　　　　　　1889→1830
［癖三］　　　　　　　　　1727
［重母：］　　　　　　　　　　　　　　　　1891
［栂の樹脂成分1　　　1961
1（柔道の）継足］1950
隊原跳びl　l972
［漬物1　　　1885→1867
【（柔道の）つくり】1941
｛津波］　　　　　　1897→1867
1（柔道の）釣り込み］1906
［A“［j］　1830
　　　　　　　　　　　　1920
　　　　　　　　1906
【包む］　　　　1975→1866
［跨郵聲濁］　　　　　　　　　　　　　1910
1大漏’］　　　1857
［大君の］　　　　　　1872
［大工」織］　　　　　1863
［大君の行動、集り］1956
［大君らしい11958
【ブく業雪脅灘］　　　　　1876
1女大測　　　1960
［大罪の地位〕1964→1863
［台風］　　　　　　　　　　　　　1613
［（柔道の）内股］1906
［団扇1　　　　　　　1876→1795
［（柔道の）腕固めl　l954
［うど］　　　　　　　　　　　　　1867
1うどん］　　　192G→1867
11襲書】　　　　　　　　　1871→1795
Tokugawaism　（Griffis）　sfti
T6kib　genius，　Tbkib　damsels　（Griths）　sk
Tokyoite　（Sladen）　s！r”
（OED）
（Embree）
Tono　Same　（Saris）“
（OED）
（OED）
（OED）
（OEエ））
Tosa　coc｝〈s　（Gulick）　’Eftr’
Tsoo－ba　（Medhurst）　’iir，　188e　tsuba　（Cutfer）　rk
（OED）
tsuga（Centuり1）
tsugaresinol　（Webstede’）
（OED）
（OED）
tszke－moRo　（Hepburn）“
（OED）
tsznami　（Hepburn）’Efti
（OED）
Tsoor’№堰@（Medhurst）“
Tsushiina　current（Terry）
（OED）
Tsoutso貸mo賢（Cachon）☆，1889　tsutsumu（Cha曲erlain）
tsutsuji　（Ponting）iftr
（OED）
Tycoonal　（Taylor）　’iftr
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
Tycoonship　（Fortune）　’iftrv
Tuffon　（Sai－is）　’iftr’
（OED）
utjuwa　CI－hunberg）　sfti
（OED）
udo　（Hepbum）“，　1892　Udo　（R6gamey）　’iftr
udon　（Repburn）rk
oguisu　（Thunberg）　sk
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OUj　’i
Cl）uji
（DUji　cha
②uji一且y
¢ujigami
（giUjimyia
＠uke
¢ukemi
Ot　uki
（Dukiyo
＠ukiyo－／y）e
（gittme，　mume
CDura－nage
CDurushi
②urush圭。（acid），　urushlnic　acid［漆酸］
?????????????????????
??
?? ???????
［jik］　1876．1867
［虫且】　　　　　　　　　　　　　　　1867
【宇2台？，Sll　　　　　　　　　　　　l727
［虫且聾i甦l　　　　　　　　　　　　　l891
【氏率申］　　　　　　　1897→1727
【蛆蝿l　　　　　　　　　l891
【（柔道の）受けl1956
［（柔道の）受身l1942→1867
［（柔道の）浮き】1906
費孚1塾＝】　　　　　　　　　　　　　1906
1浮世繍　　　1879
晦］　　　　　　　　1822
1（柔道の）裏投げl1906
1言黍］　　　　　　　　　1727
　　　　　　　　　　 　1909
［漆の主成分】　1908
［湧ミ絵］　　　　　　　　　　　　　1906
［歌］
［謡1
［和I
u佗1
［脇差］
②Wagyu　bul玉，　Wagy疑meat［和牛1
Owaka
Owakame
（E！）Wakasa　iacquer
（1）warabi
Owasabi
¢washi
＠waza－ari
＠Yagi　（aerial）
（Dyakimono
Oyakitori
C）yakuRin
（Dyakuza
（2）yamabushi
eYamaguchi－gumi
（il）yamamai
（DYamato
（Dyamato－damashii
［和歌］
［ワカメ］
雪下塗り1
繊1
［山葵】
［和紙］
［技あり】
1855　一一｝　1727
　　　　1867
　　　　1727
1934
1613
！932　一＋　1867
｝950　一　1867
　　　　1891
　　　　1727
｝903　一．　1867
1936　一｝　1880
1954
［八木アンテナ］1943
［彊巴牛勿」　　　　　　　　　　　　　　1830
［焼鳥］
［役入1
［やくざ］
［IjJ伏1
［山口細
［山醐
［大和1
［大和魂］
1962　一　1920
　　　　1867
1964　一　1867
　　　　1616
1964
　　　　1891
1880　．　1727
1942　一　1867
uj至但epbum）☆
uji　（Nepburn）’Eftr，　1891　uji　（Centu？y）
Udsi　Tsjaa　（Kaempfer）　iftr
uji一封y（Centu町y）
Uclsigami　（Kaempfer）”iftr
Ujimyla　（Century）
（OED）
ukemi　（Hepburn）’Eftr
（OED）
Ukiyo　Ku，　Ukiyo　painters　（Dillon）　rk
（OED）
oume　（Titsingh）’i！r
（OED）
（OED）
urushic　（Webster）str
（OED）
urushi－ye　（Dillon）　rk
Uta　（Kaempfer）　’sfr
utai　（Hepburn）rk，　i896　Utai　（Curtis）“
wa，　qua　（Kaempfer）　sk
（OED）
（OED）
［初嵐年来確定］
wa－ka　（Hepbum）k
wakame　（Hepburn）”｝ftr
Wakasa　lacquer　（Century）
Warabi　（Kaempfer）Sr
wasabi　（Hepburn）　s！r，　1892　Wasabi　（R6gamey）　rk
Mashi（Washiの誤り．Reed）☆
（OED）
（OED）
Ya－ki　rao－no，　Ya－kl　mo－no　si　（Medhurst）’sftr，188e
Yakiraofto　（Cutler）’sftr
yaki－tori　（Terry）rk
yal〈u－nin　（Hepburn）　rk，　1873　Yal〈onins（Mossrean）　sk
yakuza　（Hepburn）　Eftr
ammabush　（Cocks）rk
（OED）
yamamal　（Centui　y）
Jamatto　Canna，　lmatto　Canna　（Kaempfer）sk
Yamato－damashii　（gepburn）　iftr，　1875　yamato　damashii
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②Yezo，　Yesso，　Edzo［蝦夷1
QYamato－1〈aBa
＠Yamato一（w）e
＠Yamato－ryu
（21＞yashiki
＠Yayoi
＠Yebisu，　Ebisu
OYed（d）o，　Edo
（Dyen
dyenbond
（Dyobi
OYokohama
［大和仮名］
［大和絵1
［大和町］
［屋蜘
［弥生1
［恵比須1
［江戸1
【円1
【円債券1
【予備（役）］
興浜1
③yoko－shihe－gatame　1横棚方匿iめ］
（！）yokozuna
G）yo（n）dan
（il）Yoshino　lacquer
（DYoshino　paper
OYoshiwara
（Dyugawaralite
Gbeugen
（ll）yugenism
（Dyukata
（DYukawa　particle
（lfyusho
（Dyuzen（一zorne）
（！）zabuton
＠zaibatsu
＠zaikai
＠zazen
＠ZeR
＠zen　（n）ist，　Zennist
＠Zennlsm
＠zendo
＠Zengakuren
（2）zogan
Ozori
　　　　1727
1879
1879
1727
1906
　　　　1727
1866　一一b　1727
1875　一一　1873
　　　　1970
　　　　1613
　　　　1904
1882　一一　1873
　　　　　　 　194｝
1横綱］　　　　1966→1901
1（柔道の）四段l1913
階野塗鯛
浩野紙］
1吉原（遊郭）1
［湯河原沸石］
幽玄］
［幽玄（性）1
［浴衣］
［湯川紫粒子］
至（カネミ）？由症】
敗禅染め］
脛布剛
1財閥］
1財界］
漣禅］
［禅］
　　　　1890
　　　　1920
1870　一一一　1868
1952
1921
｛禅の唱導者、信者］
1禅】
1禅堂］
徐学連］
豫嵌］
1草履］
1822
1938
1969
1902　一一．　1886
1889　一一F　1867
1937
1968
1727
1727
　　　　1961
　　　　1906
1959
1952
　　　　1867
1823　一　1795
（Adam　s）　’i！i’
Jamatto　Canna，　lmatto　Canna　（Kaempfer）’sftr
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
Jebisu　（Kaempfer）“
Jedo　Baschi　（Kaempfer）k
yen　（MossmaR）rk
yenbond　（The　Times　［London］）
Yedzoo　（Adams）’7！r
（Dyer　1904）
Yokohama　bay，　Yol〈ohama　harbor，　Yokohama
merchants　（Mossman）rk
（OED）
yokozuna　（Browne）　rk
（OED）
YoshiRo　lacquer　（Chamberlain）’　r
Yoshino－ga面，　Yoshlno　paper（rerry）☆
Yoshihara　（Hoffrnann）’ilr
（OED）
（OED）
1初出年未確定］
（OED）
（OED）
（OED）
Yu－zen　（Anderson）　rk
za－bttton　（Hepbuyn）“
（OED）
（OED）
（OED）
（OED）
zennist（酬うε’ε〆）
Zennism　（Okakura）rk
（OED）
（OED）
z6－gan　（Hepburn）’iftr，　1889　hira－zOgan　（Huish）rk
sori　（Thunberg）tk
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　The　purpose　of　this　research　is　to　ascertain　and　fix　the　year　of　the　earliest　appearance　of
Japanese　loanwords　in　ERglish　literature　（　which　includes　the　letters　and　logbooks　writJten　by
Adams，　Saris　and　Cocks），　with　special　reference　to　tkose　in　ehe　The　Oxford　English　Dictionary
（OED）　and　lts　Additions　Series．　The　first　edition　of　the　OED　contains　only　60　Japanese　words，
such　as　bonze，　moxa，　and　shogMn，　while　the　second　edition　published　iR　1989　has　approximately
4eO　Japanese　loaRwords．　The　substantial　increase　is　caused　by　the　economic　development　of
Japan　aRd　the　worldwide　popularity　of　tkings　JapaRese．
　This　research　anteda£es　about　260　JapaRese　words　and　presents　a　list　of　905　loanwords　as　a
substitute　for　the　old　ofies　in　the　second　editioR　of　the　OED　and　is　sure　to　contribute　to　the　his－
torical　understanding　of　cultural　exchaRges　between　western　countries　and　Japan．　For　exam－
ple，　the　word　Ryukyu，　registered　in　the　OED　as　appeariRg　iR　1808，　is　found　in　a　document
issued　in　1588．　This　fact　suggests　the　intercultm‘al　relationships　between　Ryukyu　and　Europe
as　early　as　the　latter　haif　of　the　16th　century．
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